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DEKY HARTANTO. J410100062 
 
HUBUNGAN ANTARA KUALITAS PELAYANAN PEGAWAI DENGAN 
KEPUASAN DAN MINAT KUNJUNGAN ULANG PASIEN RAWAT JALAN  DI 
PUSKESMAS NGUTER SUKOHARJO 
 
Kualitas merupakan standar yang harus dicapai oleh seseorang yang bekerja di 
puskesmas. Kualitas pelayanan pegawai memberikan dampak kepuasan pada pasien, 
sehingga pasien mempunyi minat kunjungan ulang ke puskesmas.Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan pegawai dengan kepuasan 
dan minat kunjungan ulang pasien rawat jalan di Puskesmas Nguter Sukoharjo. Penelitian 
ini merupakan penelitian study observasional  dengan rancangan cross sectional. 
Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Nguter, Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini 
adalah pasien baru yang berobat ke Puskesmas Nguter Sukoharjo berjumlah 625, jumlah 
sampel dalam penelitian ini 94 orang pasien. Pengambilan sampel dengan insidental 
sampling. Analisis data menggunakan korelasi Product Moment. Kesimpulan dalam 
penelitian ini yaitu:  (1) Hasil uji secara bersamaan yang menunjukkan adanya hubungan 
antara kualitas pelayanan pegawai dengan kepuasan pasien ditunjukkan hasil   r = 0,609 p 
= 0,000 (p < 0.05) yang berarti kualitas pelayanan pegawai berpengaruh terhadap 
kepuasan pasien. Maksudnya, semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan pegawai, 
maka semakin tinggi kepuasan pasien. Besar hubungan ditunjukkan hasil R² = 0,371 atau 
37,1%. (2) Hasil uji secara bersamaan ditunjukkan hasil uji r sebesar 0,652 dengan p = 
0,000 (p < 0.05) yang berarti kualitas pelayanan pegawai berhubungan dengan minat 
kunjungan ulang secara simultan. Maksudnya, semakin tinggi kualitas pelayanan yang 
diberikan pegawai, maka semakin tinggi minat pasien melakukan kunjungan ulang. Besar 
hubungan ditunjukkan hasil R² = 0,426 atau 41,6%. 
 
Kata kunci  : Kualitas pelayanan, Kepuasan, Minat 
Kepustakaan : 
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Deky Hartanto. J410100062 
 
THE CORELATION BEETWEEN SERVICE QUALITY AND SATISFACTION OF 
EMPLOYEES WITH AN INTERESTS RESET OUTPATIENT VISITS IN 
PUSKESMAS NGUTER SUKOHARJO 
 
ABSTRACT 
Quality is the standard that must be achieved by someone who works at the health center. 
Quality of service employees have an impact on patient satisfaction, so that patients have 
an interest in re-visit to the clinic. The purpose of this study was to determine the 
corelation of service quality and satisfaction of employees to re-visit interest outpatient 
health center Nguter Sukoharjo. This research is analytic observational study with cross 
sectional design. The experiment was conducted at the health center Nguter, Sukoharjo. 
The population in this study is a new patient who went to the health center Sukoharjo 
Nguter numbered 625, the number of samples in this study 94 patients. Sampling with 
incidental sampling. Analysis of data using simple regression. The conclusion of this 
study are: (1) The test results simultaneously which shows the corelation of service 
quality employees with patient satisfaction results indicated r = 0.609, p = 0.000 (p 
<0.05) which means that the quality of service of have an corelation  on patient 
satisfaction. That is, the higher the quality of services provided corelation, the higher 
patient satisfaction. Great corelation R² = 0.371 results indicated or 37,1%. (2) The test 
results are shown simultaneously test results r equal to 0.652, p = 0.000 (p <0.05) which 
means that the quality of service of associated with  the interest of repeated requests 
simultaneously. That is, the higher the quality of services provided corelation, the higher 
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